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筆者 は , こ れ ま で 近 世後期 の 日 本海沿岸地域を
主 と し た 物流 と運輸 の 解明 の た め に , 地 域 内 で の
小 廻船 の 動向 と湊町発展 に つ き検 討 を 加 え た ｡ ま
た , 特権 的市場関係 を動揺 ･ 解体 さ せ る 非特権的
物琉 ･ 運 輸 の あ り 方 を , 富 山売薬 を 対象 に して ,
彼 ら に よ る薩摩 - の 昆 布輸送 と抜 け荷 の 購入 ･ 輸
送 に つ い て 検 討 を 進 め て き た ｡ 昆 布 ･ 抜 け 荷輸送
に つ い て は, 薩 摩組 な ど売薬商 が使用 し た 廻船 に
つ き , そ の 廻 船規模 ･ 航路 ･ 船 員雇用 な ど 廻船 の
実態 に つ い て 具 体的 に 検討 を行 っ たo ま た, 北 前
船 の 展開 の 背景 に は 農民的商品経済 の 展開 が あ る
と し て も, 有 力 な 北前船主 の 行動 をみ る と, 北 前
船展開 の 一 要 素 と し て 抜 け 荷 が 無視 で き な い こ と
を銭屋五 兵衛 の 存在 に 加 え て , 越 中 の 幕 末 の 代表
的廻船主綿屋彦九郎家 が文政末年 に薩摩 と の 昆布
輸送 , 抜 け荷取引 を行 っ て い た こ と を 示 し て 指 摘
した ｡ さ ら に , も う 一 つ の 抜 け荷取引に つ い て は ,
文 政 末年 の 綿屋 の 廻船 が行 っ た 抜 け 荷取引 と そ の
輸 送 し た 商品 を示す と と も に , 嘉 永 期 に お け る 薩
摩組 の 抜 け荷取引 の 概要 に つ い て も 具体的 に明 ら
か に し た (1)0
し か し な が ら こ れ ま で の 検 討 で は, さ ら に 史 料
を 探 し て 検討 を 深 め な け れ ば な ら な い 不 十分 な点
が 多 い ｡ 例 え ば , 抜 け荷取引 に つ い て , 抜 け荷 品
売却 に よ る収益 の 全容も含 め て 解明す る必要 が あ
る ｡ ま た , 北前 船 の 展開 と抜 け荷 の 関 わ り に つ い
て は , 多 く の 事 例を発掘す る だ け で な く , 湊 町 な
ど の 廻船問屋 や関連業者 に つ い て も 明 ら か に して
い く 必要 が あ る し , さ ら に こ れ を 薩摩藩 の 抜 け荷
取引全体 の 中 で 位置 づ け る必要 が あ る｡
そ こ で , 本稿 で は , 薩 摩 か ら 列島各地 へ 流 れ る
抜 け荷 に つ い て ( 2), 抜 け 荷売買 が行 わ れ る場 を ,
北 国 の 中 で も未 だ 十分 な検討 の な い 加 賀 ･ 能 登 ･
越 中 に お け る抜 け 荷取引 の 湊町 の 把握 と , こ れ ら
の 場 の 位 置 づ け に 注意 し な が ら そ の 関係業者を み
る こ と に し た い ｡ 抜 け 荷取引 に は 北前船主 だ け で
は な く, 一 般 に 廻 船問屋 も当然 に 関 わ る こ とか ら,
直 接 に 抜 け荷 に 関 わ っ た 廻船問屋 ･ 北前船主 の 事
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例 を発掘 し た い ｡ と り わ け 富山城下 の 外港 の た め
注目 さ れ る 東岩瀬 で は , 幕 末 の 有力廻船問屋 の 北
前船主 が , 富 山藩 に 加 え て , 薩 摩組 や そ の 有 力売
薬商 と密接 な関 わ り を持 っ て い る こ と , ま た 同 家
が こ の 関係 を も と に 天保期 に 急激 に経済的発展 を
と げ た こ と を 具体的 に示 し た い ｡ そ し て , 以 上 の
検 討 の う え で , 抜 け 荷 品売却 に よ る 利益 の 実態 は
明 ら か に で き な い も の の , 幕 末 に 富 山売薬 の 薩摩
組 が 買 い 入 れ た 抜 け荷 の 実態 と, そ の 売却 に つ い
て も 示 し た い ｡ も ち ろ ん , 薩 摩 藩 の 抜 け荷品 の 流
通上 に お け る 富山売薬 ･ 富 山商人 の 位置 づ け の た
め に も, 薩摩 組 が 扱う抜 け荷 が薩摩藩扱 い の 抜 け
荷 の 中 で ど の 程 度 の 割合 を 占め る か , そ の 位置 を
把握す る こ と に し た い ｡
-
, 抜け荷品の取 引湊
1 , 能 登 ･ 加賀 の 抜 け 荷取引湊
長崎奉行久世広正 が 出 し た 天保中頃 の 年月未詳
の 申上書 に よ る と, 薩 摩 藩 の 抜 け荷取 り締 ま り を
実施す る に は, 薩摩 藩 と松前藩 の 取 り 締 ま り に 加 え
て , 北 国辺取 り締 ま り と と もに , ｢ 御府内並京大坂
伏見堺等産物出所礼之義｣ が必要 と し て い る (
3 )
0
大坂 ･ 京都 ･ 堺 ･ 伏 見 ･ 江戸 が 重視 さ れ る の は,
正規 商品 に 交 え て 抜 け荷を売 り捌 け る た め で あ る ｡
文 政十 三 年 ( - 八 三 ○) 十月に越後俵物請負人和
泉屋弥兵衛 は , 俵物 密売員 の 場所 と し て 新 潟 の 他
に 出雲崎尼瀬町 ･ 石地駅 ( 幕領), 宮 川駅 ( 井伊
右京亮領), 椎 谷駅 (堀近江守領) を 書き上 げて
い る (4)｡ 天 保 四 年 ( - 八 三 三) の 普 請役調査 に
ょ り 海老江辺も薩摩船 の 俵物密買 い 地 と 指摘 さ れ
て い る が (5 ), 抜 け 荷 摘発 や収公 な ど か ら み て ,
後期 に お け る薩摩 の 抜 け 荷 の 北国 に お け る 主捌 き
口 は 新潟 で あ る｡ 天保七年 と同十
一 年 の 抜 け 荷摘
発 や川村修就 が作成 し た と さ れ る報告書 ｢北越秘
説｣ に よ る と (6), 新潟 の 抜 け荷関係者 は , 中心
が 長岡藩 の 御用商人 で も あ る廻船問屋 の 高橋 ( 津
軽屋) 次郎左衛門 と当銀屋善蔵 で あ っ た ｡ 関係 し
た廻船問屋 は他 に 田 中屋源左衛門 ･ 若 狭屋市兵衛 ･
北 国屋敬次郎 な ど が お り , ま た 付 船宿 で は 佐藤屋
嘉左衛門 も明 らか に な っ て い る｡ 廻 船 問屋 ･ 付 船
宿 か ら 商品 を購入 し た 商人 は , 薬種 商加賀屋専助
を始 め と す る 新潟 の 多数 の 商職人 に加 え , 越 後 の
小 荒川村 ･ 中条町 ･ 下 興野新田 ･ 五 泉 の 商人 や ,
越 後外 で も善光寺 ･ 松本 ･ 高田 ･ 富 山 ･ 越 中高月 ･
上州 一 ノ 宮 村 の 商 職人 ･ 売薬商 が い た. 加 賀屋 は
朱も扱 っ て お り , 会 津 で 薬 種 を 買 い 集 め る 新潟古




の 朱 は , 会津 以外 に も加賀 ･ 能登 ･ 信 州 へ も売却
さ れ て い た こ と が ｢ 北越秘説｣に 記 さ れ て い る｡
新 潟 は , 俵物 産地 の 蝦夷地 と の 中間地点 に な る だ
け で は なく , そ の 抜 け荷販売 は隣国 の 越中 ･ 加 賀 ･
能登 ･ 信少i､lや 出羽, 上州 の 関東 にも及ぶ も の で あ っ
た が , さ ら に 新潟 は広大 な販売市場 の 江戸 と同周
辺 へ の 中 継地 にも な り , 抜 け 荷商品 を供給 で き る
場 で あ っ た ｡
こ の 天 保十年七月 に水野忠邦 か ら 勘定奉行明楽
茂村宛 に 渡 さ れ た探索書 ( 8)に よ る と , 抜 け荷 を
積 む 薩摩船 は ｢ 長州之赤間関江着 , 船 夫 よ り北 国
筋江目差乗下候も の は , 石 州浜 田 ･ 雲 州 辺之湊 々
二 而少 々 抜売 い た し能登輪島江入津, 同所 二 而 薬
品其外琉球朱専 ら有｣ と い う｡ 以 上 は風聞 に よ る
も の で あ る が , 浜 田 で 抜 け荷取引が 行 わ れ た こ と
は, 天 保九年 に 浜 田 藩 が 浜EE]の 廻船問屋 の 子, 会
津屋 八 右衛門 を利用 し て 竹島 で 抜 け 荷取引 を行 っ
て 処 罰 さ れ た 著名 な 一 件 で 明 ら か で あ る (
9)
｡ 右
史料 に は, 薩 摩船 が 入律す る輪島 に は 薬種 ･ 朱 が
売買 さ れ て い る と 記す が , こ れ に 続 く 割注 の 後 に
は次 の よ う に記 さ れ て い る ｡
加 州越中辺 よ り も 同所 へ 罷 越金銀 ヲ 以交易致
し候由, 尤 越中東 あ い も の 町 茶木屋清兵衛 ･
も ろ 屋久兵衛与申 も の 薬種渡世致 し候故 , 那
而薬品類者右両人 二 両 方端引受売捌候由相聞 ,
其 外唐物類同国 つ つ み 町 米屋喜兵衛 ･ 二 杉 屋
久兵衛 ･ 黒 瀬屋六右衛門 ･ 尾 島屋菖兵衛与哉
申 も の と も, 兼而 其利潤有之儀 をJL､待 避世同
様 い た し, 品 々 買受売捌候由
富山 の 薬種商 ら が 薬種 な ど 唐物 を買 い 付 け に 輪
島 に 来 て い る こ と が 記載 さ れ て い る の で ! 薩摩 船
な どが 薬種 ･ 朱 を 輪島 に もた ら し て い る こ と に な
る｡
こ の 天 保期 に加賀藩 は, 上方 で な く 蝦夷地 へ 廻
米 を 積極 的 に 行 う よ う に な っ て お り
(10)
, し か
も ロ シ ア ヘ 米 二 万石売却 を認 め て い る 嘉 永七年
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近 世後期, 加越能の 抜 け荷取引湊の 廻 船問屋展開と富山売薬商の 抜け荷売 買
(- 八 五 四) の 著 名 な記録 を 家老前 田式部 が残 し
て い る (ll)｡ 天保 期 の 藩政 は銭屋 五 兵衛 を取 り立
て た 奥村栄実 が掌握 し , ま た 天保十 四年末 よ り の
黒 羽織党政権期 に も北方 に 米売却 が 行 わ れ て い た
と こ ろ か ら み て , こ の 時期 の 加賀藩 に は 抜 け 荷 の
黙認的状況が あ っ た｡ こ の た め 天保期 の 輪島で の
抜 け 荷取引 は単 な る風聞 と し て 片 づ け ら れ る も の
で は な い ｡
新 潟 や さ ら に そ の 東 へ 向か う 薩摩廻船 が 寄港す
る港町 と し て , 能登 で は 避難港 で も あ る 福浦が 最
も有名 で あ る が , こ の 福 浦 の 客船帳 に な ぜ か 薩摩
船 は登場 し な い ｡ 佐 渡屋 の 『諸国客船帳』 (12) は
近世 か らの 客船 を 記載する が , 薩摩船 は明治 に な っ
て か ら登場す る ｡ ま た , 福 浦 の 入 津船 を記載 す る
｢毎年大例祭神船簿｣ (13) に も 薩摩船 は記載 さ れ て
い な い ｡ こ の た め 輪 島 に唯 一 残 さ れ て い る宮 野屋
の 客船帳 を み る と , 年次 不明 で あ る が , 薩摩 の 田
良 一 磯, か せ 田 一 艇 の 廻 船 を 確認 で き る (14)0
｢北越秘説｣ に よ る と , 新 潟 の 抜 け荷 の 朱販売
先 は会津 と と も に 漆器 の 産地輪島 を抱 え る 能登 や
加賀 ･ 信 州 が あ っ た が , 天 保 十年七月 に 水野忠邦
か ら 明楽茂村 へ 渡 さ れ た 先 の 探索書 に は ,~｢ 此輪
島 と申場所者 一 般 二 朱塗 細 工 物渡世 い た し候趣 二
面仕立候も の 至而不器用 二 俣 得共, 朱 塗物者宜由
二 相 聞候｣ と記 さ れ て い る ｡ 輪 島 は 漆器産地 で ,
し か も朱塗り製品 に朱 を お お い に 必要 と す る土地
で あ る｡ 文 化二 年 (- 八 ○ 五) 四 月 に , 同 町 の 塗
師屋 が所持 し て い る 朱 絞柏 を羽咋郡兵庫村 で 水銀
生産 の 原料 に使用す る と し て , 藩 は 同村忠 三郎 へ
独 占的 に 売却す る よ う に 申 し っ け て い る (15)｡ こ
の よ う に 輪 島 で は 文化年間 に な る と 相 当 に朱 を使
用 し て お り , こ の た め 薩 摩船 が輪島 で 朱を売却す
る こ と が あ っ て もお か しく な い ｡ た だ し, 前 記 の
よ う に 能登 で は 新潟 か ら 抜 け 荷 の 朱 を入手 し て い
た と さ れ て い る ｡ し か し , 薬 種 の 場 合, 直 接 に 薩
摩 か ら入手 し て い た 富 山 の 商人も, 新潟 の 前 出抜
け荷摘発 に て 同地 で 薬種 を購入 し て 捕縛 さ れ て お
り , 新潟 か ら調達 以外 に 輪島 へ 直接入 る抜 け荷が
な い と は い え な い ｡ そ し て ､ 安政 四 年 (- 八 五 七)
の 輪島 の 他国 よ り 移入品書上 に は 薬種 が あ げ ら れ
て い る が (16), こ の 輪 島 の 薬種問屋 , 久保屋喜兵
衛 は早く か ら 大坂 へ 進 出 し, 文 化初年 の 史料 に先
年 に 薩摩藩 な ど の 蔵 屋敷銀方 を務 め て い た と 記 し
て い る (17)｡ ま た , 同家 は 塗 り 物 の 販売 も し て お
り (18), 朱 の 扱 い も前 出新潟 の 加賀屋 の よ う に お
お い に 考 え られ る｡ 以 上 に よ り , 輪 島 の 薬 種問屋
が , 入 港 す る 薩摩船 や そ の 他 の 国 の 船 か ら 朱 や さ
ら に は 抜 け 荷薬種 を入手 す る こ と が あ っ て も お か
しく な い と考 え る｡
前 述探索書 の 輪島 に 関す る記事 に よ る と , 輪 島
に 入 る 薬種 は富山 の 茶木屋清兵衛 と もろ屋久兵衛
が す べ て 扱 い , 他 の 唐 物 も や は り 富山商人 が売買
す る と い う ｡ た だ し, 加賀 か ら も購入 に 来 る と い
う の で , 後 者 は 独占的 に 富山商人 が扱 う と い う わ
け で も な い ｡ 薬 種 も薬種問屋 の 久保屋喜兵衛家 が
あ る の で ､ 富L〟t｣商 人 の 薬種買 い 付 け は 久保屋 を通
し た 可能性 が大 き い ｡ な お , 能 登 は 俵物 の 産地 で
あ るが , 輪 島 で の 俵 物 の 密売買 に つ い て は 不 明 で
あ る ｡
輪 島以 外 の 加賀 ･ 能 登 の 湊 で あ るが , 安政 五 年
の 加賀藩碩湊町 の 書上 に よ る と 金石 (宮腰 ･ 大野)
･ 安 宅 ･ 所 ロ が 薬種を輸入品 とす る湊 と さ れ て い
る (19)｡ 新 潟 の よ う に , 広域 へ の 売却 を考 え た 大
規模 な抜 け荷扱 い は 考 え ら れ な い も の の , 幕府 領
も含 む 能登 ･ 加賀 の 他 の 湊 に も, 加 賀藩 と そ の 支
藩 の 売薬商 な ど の 商 人 へ 回 す薬種 ･ 朱 扱 い に つ い
て は, 特 に 天保期 に つ い て は検 討す る余地 が あ る.
2 , 越 中の 取引湊
薩摩組 の 場合 , 仕入 れ た 抜 け 荷 は 組内 で 処 理 す
る は か , 薬種 な ど は 富山城下 と領内 で 処 理 も可能
で あ っ た｡ 輪 島 で 薩摩船 が売却 し た 抜 け 荷 は, 加
賀 と 越中, と り わ け 富山 の 売薬商 ら が 購入す る こ
と を 先 の 探索書 が記載 し て い た が , 前 記 し た 引用
に 続 い て , 次 の よ う に 記載 し て い る｡
一 体同 国富山之儀者薬種類渡世致 し候 も の 多
有之 , 江 戸京大坂 二 引 続候薬店有之由 二 而 手
広売捌候由, 尤近来者 三都之買入方相滅 , 当
時者 以前之半減之商売向 二 有之由候得共 , 隠
荷物等多分相廻 り候 よ り 姦商共自然 同所江相
集り抜荷専 ら員受候由
右 に よ る と 富山 は 三 都 に 次 い で 薬 店 が 多 い 土地
で あ る が , こ の 天 保期 は 三 都 か ら薬種買 い 入 れ が
以前 の 半分 に な っ て い る こ と, そ し て 隠 荷物 が 出
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回 り抜 け荷買 い の 商 人 が 富山 へ 集 ま っ て き て い る
と す る｡ 薬種買 い 入 れ は 主 と し て 大坂 か ら す る が ,
安 永期 に お け る 大坂 の 薬種仲買仲間 の 調査 で は ,
富 山 商人 の 買 い 入 れ が 判明す る分 は少 な い (
20)
｡
こ の た め 天 保期 を相当 に 遡 る 前 か ら, 大坂 で 正規
に 買 い 入 れ す る薬種 が少 な く な っ て い る の は 間違
い な い ｡ 問 題 は天保頃 に他国商人 が抜 け荷 を富山
へ 購入 し に き て い る か で あ る｡ 後 の 節 で 示 す薩摩
組関係 の 分 で は と て も そ の よ う な 商品量 は考 え ら
れ な い が , 輪 島 そ の 他 か ら の 仕入 れ も考 え れ ば ,
他 国 商人 へ 提 供 で き る抜 け荷品が ま っ た く な い わ
け で は な い ｡ し か し , 幕 府 に対 し て 慎 重 な 対応 が
一 段 と 要請 さ れ る , 外 様大名加賀藩前 田家 の 支藩
と し て は , 遠 方 の 町 な ら い ざ 知 らず , お 膝 元 の 城
下 で 多数 の 他国商人 が抜 け荷売買 をす る よ う な 抜
け 荷槙行 を認 め る こ と は 考 え に く い ｡ こ の た め 富
山 は , 新潟 の よ う な 他国商人も買 い 集 め に 来 る よ
う な 抜 け荷売買 が盛大 に行 わ れ る 町 と な っ て い な
い と す る の が 妥当で あ る｡
次 に 前 記史料 に 輪島で の 薬 種購入 は, 茶 木屋清
兵衛 とも ろ屋久兵衛 の 二 人 が 引き受 け , 他 の 唐物
類 は米屋喜兵衛 ･ 二 杉屋久兵衛 ･ 黒瀬屋六右衛門 ･
尾 島屋喜兵衛 が売買 し た と す る 点 に ふ れ る ｡ 茶 木
屋 は富山城下 の 代表的売薬商 で あ り 町年寄 で もあ っ
た｡ こ の た め 名 前 が 登場 し て く る と み な す こ と も
で き る ｡ 実 際 に 同家 が 輪島 で の 抜 け 荷薬種売買 に
直接乗り出 し て い た か ど う か と な る と, 史 料 の 発
見 を ま た ね ば 結論 を 出せ な い ｡ 薩摩 船 の 主 た る 抜
け 荷品売却先 は , 蝦夷 地産俵物 ･ 昆 布 を 入手 で き
る 新潟 で あ っ て 輪 島 で は な い の で , 輪 島 で 売 却 さ
れ る 抜 け荷品 は数量 ･ 金 高 と も に 限りが あ る ｡ 薬
種外 の 唐物 を輪島 で 米屋 ら富山商人 が買 い 付け た
と し て も, そ う 多額 の 取 引 に な る と は 考 え ら れ な
い ｡
さ て , 売薬 は 富山藩 だ け で な く , 加 賀 藩 で は 越
中東部 の 場合 , 東岩 瀬 ･ 東 西 水橋 ･ 高月
･ 滑 川 の
町 場 と そ の 周 辺 に , ま た越 中西部 は高岡 ･ 小杉 や
射水郡 の 農村部 な ど で 売薬業 が盛 ん で あ っ た ｡ つ
ま り , こ れ ら の 地 域 へ 薬 種 を 供給す る薬種商 , 売
薬業者 の 中 に抜 け 荷薬種 を調達 し, 販 売 す る 者 が
考 え ら れ る ｡ 天保 七年 の 新潟 で 抜 け荷取引 が摘発
さ れ た が , こ の と き 捕縛 さ れ た 者 の 中 に 高月村 の
家持清次郎も い た ｡ 清次郎 は, 高月 村 の 代表的 な
売薬商 の 高田屋清次郎 と さ れ て い る が (
21)
, ｢唐
物抜荷 一 件, 沢 野氏手記｣ (新潟市郷土資料館蔵)
に は清水屋清次郎 と記載 さ れ て い る｡ た だ 高 田 屋
が 清水屋 の 変名 を使 っ て い た 可能性 も大き い o
高 月同様 に売薬業 の 盛 ん な 前出 の 町 々 は い ずれ
も湊町 で , 東 岩 瀬 は 富山 の 外港 で も あ っ た ｡ 他 国
の 船 が こ れ ら の 湊 町 ･ 浦 町 - 抜 け 荷 を 持 ち 運 ば な
く と も, そ の 町 の 廻船 が 積 み込 み , 地域 の 薬種商 ･
売 薬業者 へ 販売す る こ と を 考 え な けれ ば な ら な い
土地 で あ っ た｡ 前 出, 文 政 の 神 速丸 は , 東 岩瀬 の
廻船問屋 に 抜 け 荷 を 輸送す る途中 で 難破 し た が ､
幕 末 の 東 岩瀬 は薬種 が他国 か ら の 入津品 と し て 書
き上げ ら れ て い る 土 地 で あ る (2)｡ 嘉 永 に 抜 け荷
取引 を始 め た 薩摩組 は , 抜 け 荷唐薬種 を内陸輸送
に よ り 富山 へ 運 ん で い た が (23), 国 内産 の 薬種 の
名目 で 東岩瀬 へ 入津す る唐薬種 も大 い に 考慮 さ れ
る ｡ 残 念 な が ら 東岩瀬 の 住民 が , 神速 丸
一 件 と 薩
摩組以外 の 関係 で抜 け荷 に関 わ っ て 登場す る史料
は見 い だ し て い な い ｡
他 方, 薩 摩船 の 場合 は, 帰 り 荷 に 俵物 ･ 昆布 を
仕入 れ る必要 が あ る の で 新潟 へ 向 か っ た ｡ 越 中 は
能登 の よ う な 俵物産地 で は な い が ,
一 部 の 廻船 は
東岩瀬 に寄港 し て , 富 山 の 商 人 と取 引 し た 可能性
も考 え な け れ ば な ら な い ｡ 東岩 瀬 - 入 る 薩摩船 は,
唐 薬種 の 売却 が 容易 で あ り , 天 保 段階 で あ れ ば 越
中の 廻船 が 蝦夷地 か ら 昆布 の 仕入 れ を 行 う よ う に
な っ て お り , こ れ を 購 入す る よ う に す れ ば 新潟 -
向か う 必要も な く な る ｡ 天保 期 に 蝦夷地 で 昆布 を
仕入 れ薩摩 へ 遠 遠 し た 栄久丸 は, 天 保八 年 ｢買仕
切帳｣(24) に よ る と , 同 年 に 昆布 を松前 の 問屋上
田 (近江屋忠右衛門)ら か ら購入 し て い る ｡ 長 者
丸も翌年 に 上 田 で 昆布 を買 い 付 け, 難 破 して 天保
十 四年 に シ ベ リ ア か ら帰還 し た 際 に 船員 が宿 に し
た の も こ の 上 田 , 近 江屋忠右衛門 で あ っ た (25)｡
富 山売薬商 に よ る昆布買 い 付 け の 関係 で 松前 の 廻
船問屋 と の 関係 は深 め られ て お り , 蝦 夷 地 へ の 北
前船 が活発 な活動 を み せ て い た 天 保段階 で あ れ ば
薩摩船 は東岩瀬 で 帰 り 荷 の 調達も可能 で あ っ た ｡
一 方 , 越 中西部 の 場合 で あ る が , 砺波 射水平野
の 物資移出入 の 窓 口 に な っ て い る湊 町伏木 の 場合,
鶴 屋市左衛門 は薩摩 と の 抜 け 荷 に 関与 し た 可能性
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近世後期, 加越 能の 抜け荷取引湊の 廻船問屋展 開と富山売薬商の 抜 け荷売買
が 高 い ｡ 浜 田 の 清 水屋 の 客船帳 (26)に は , 伏 木 の
至 徳丸, 鶴 屋市左衛門 に つ き , ｢文 政七申九月朔
日 さ つ ま 下 人津, 四 方綱屋源三 郎様便船 二 而 御乗
居被成候｣ の 記載 が あ る｡ 文 政七年 (- 八 二 四)
九月 に , 至 徳 丸が 薩摩 か ら 下り の 航 海 で , 浜 田 へ
入津 し た と 記載 し て い る｡ こ の 時期 に 北陸 の 船 が
わ ざ わ ぎ 薩摩 へ 出 か け て い た と い う こ と は , 薩 摩
へ 昆 布 を 廻漕 し , 帰 り 荷 に 唐薬種 を積 み込 ん で い
る 可 能性 が極 め て 高 い こ と を意味す る ｡ さ ら に 上
の 記 事 に よ る と , 富 山 藩領 四方 の 網屋源 三郎 も乗
船 し て い た と す る｡ 四 方 は 富山藩 の 湊町 で あ る｡
網 屋 は , 右客 船帳 に よ る と , 文 化 十 五 年 に 清水屋
に 入津 し て い る の で 船頭 で あ り , 彼 が 文政七年 に
鶴屋 の 船 で 薩摩 - 出か け て い た こ と ほ , 昆 布 輸送
に 取 り 組 む た め に鹿児島 へ 出 か け た 可能性 が高 い ｡
さ て , 鶴 屋 市左衛門 で あ る が , 清 水屋 の 客船帳
に は 他 に 登場 せず , ま た 他 の 客船帳 にも名前 を見
つ け ら れ ず , よ く わ か ら な い 人物 で あ る ｡ こ の 鶴
屋 と い う 同 じ屋号 に 伏木 の 代表的廻船問屋鶴屋善
右衛門 が い る｡ 地名 の 屋号 で は な く , 鶴 と い う 屋
号 か ら み て , 鶴 屋善右衛門 の 分別家 の よ う に 考 え
ら れ る が , 名前 人を市左衛門 に 立 て て , 実 際 は 至
徳丸 が善右衛門 の 廻船 と い う こ と が な い と も限 ら
な い ｡
こ の 鶴 屋善右衛門 は, 元 来, 伏 木 の 筆 頭 に 立 っ
廻 船問屋 で あ っ た ｡ 寛 延二 年 ｢ 伏木問屋定諸口銭
庭定書品 々 帳｣ (27) に は 八 軒 の 問 屋 の 筆頭 に署名
し て い る ｡ 同家 は慶応 三年 (- 八 六七) に伏木内
で 廻船所 持 が 最 も多 い 船主 で あ り , 九 0 0 石･
八 0 0 石な ど の 廻 船計六般も所持 し て い た (28)0
そ れ 以 前 の 廻船所持 の 実態 は よ く わ か ら な い が ,
温 泉津 の 木津屋客船帳 (29)に よ る と , 鶴 屋善右衛
門家 は寛政期 に は八 幡丸, 文化 年間 に は 同船 と自
在丸 の 二 彼を所持 し て い た ｡ 慶 応 期 の 所持状況 か
ら す る と 天保以降 の 幕末 に廻船所持 を拡大 し て い
た こ と が 推測 で き る ｡ しか し, 同 家 は な に よ り も
廻船問屋 で あ り , 鶴 屋市左衛門 の も の と さ れ る廻
船 や網屋 が積 み込 む 荷 を扱 う こ と に な る｡ 売 薬 は
小杉 ･ 高 岡 な ど射水地域 で も盛 ん で あ り, 唐 薬種
の 需要 は富山同様 に大きく , こ の 点 で 伏木 へ 廻船
に よ り 持 ち 込 ま れ た 唐薬種 も そ の 売 り 捌き に不自
由 し な い 場 で あ っ た ｡
な お , 綱 屋源 三 郎 で あ る が , 彼 に つ い て は よく
わ か ら な い ｡ 天 保 二 年 に 銭札 が 発行 さ れ , こ の と
き 四 方 で 多く の 上層住民 が銭札 を 出 し て お り , そ
の 中 に 網屋庄助 が い る が , 源 三 郎 と の 関係 は 不明
で あ る (30)0
二
, 東岩瀬の 廻船問屋 の経営発 展
1 , 適 正 屋 と薩摩組 ･ 能登屋
伏木 と な ら ぶ 越 中の 代表的湊町 で , し か も富山
の 外港 で 薬種が 大量 に入津 し て い た 東岩瀬 の 場合 ,
薩摩 組 の 富山売薬商 な ど が 薩摩 へ 昆 布 を 運ぶ た め
に 利 用す る廻船 を出 しや す い ｡ ま た , 東岩 瀬 は,
他国 廻 船 に よ り 入 る唐薬種 の 場合, そ の 取 り 扱 い
も行 わ れ や す い 場 で あ り , 文 政 の 前 述神速丸 は抜
け荷 の 送 り 先 を 東岩瀬 の 廻船問屋 と し て い た (31)0
東 岩 瀬 で 抜 け 荷 に 関係 し た こ の 廻 船問屋 ･ 廻船主
を直接 の 史料 か ら確認 す る の は難 し い が , 薩摩 組
と 能登屋 の 昆布輸送 に 関 わ り を 持 っ た こ と が 判明
す る廻船問屋 が存在す る｡ こ の 廻 船問屋 と は東岩
瀬 の 幕末 の 代表的 な廻船問屋道正屋久兵衛家 で あ
る｡ 以 下, 道 正屋 と 薩摩組 ･ 能 登屋 の 関係 に つ き
明 らか に す る こ と に し た い ｡
天保 九年 ( - 八 三 八) に 薩摩 - 昆布 を運送す る
途中 で , 薩 摩 組 の 能登屋 の 持 ち 船長者丸 が難破 し
た が , 天保 七年 に 同 じ能登屋 の 持 ち 船 , 栄 久丸 が
薩摩 へ 売却す る昆布 を箱館 - 買 い 付 け に 出 か け て
い る ｡ そ の 際 に 道 正屋久蔵 ･ 久 右衛門が 便り船を
し た こ と が , 能 登 屋 の 天保八年 ｢ 出入帳｣に 次 の
よ う に 記載 さ れ て い る｡
道 正屋
入 - , 壱 両 弐歩 久蔵
の り ち ん 取 久右衛門
道正屋久蔵 は天保 四年 に道正屋 へ 養 子 に 入り,
当主 久兵衛 の 妹 と 結婚 し て , 別 家 久蔵家 を興 し た
が , 彼 は 道正屋 の 船頭 も務 め て い た (32)｡ 薩 摩 へ
昆布を運 ぶ の を 目的 と し た昆布買 い 付 け 船 に 乗 っ
て 蝦 夷地 へ 向 か う こ と の で き る 者 は , 船 頭 と 親 し
い だ け で は な く , こ の 廻 船所有者 の 能登屋 と相当
に親 し い 者 か , 彼 の 許可 を 受 け た 者 に 違 い な い ｡
こ の 栄久丸船頭 の 芋 三 郎 で あ る が , 天保 八 年 に
道正屋久兵衛, 外 四 人が 仲介人 の 出 口 屋久蔵 へ 出
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し た請証文 に よ る と , ｢ 魚 屋芋三郎儀 , 近 年橋本
屋五郎左衛門船頭相勤｣ と記載 さ れ て い る｡ ま た ,
彼 が 栄久丸船頭 と し て 作成 し た 天保 八年 の ｢ 売仕
切帳｣ な ど の 帳 簿 に は 橋本屋芋 三郎 の 印を 押 し て
い る ｡ 宇 三 郎 の 請 け人 と な っ た道 正屋久兵衛 の 妻
の 実家 は こ の 橋 本屋 で あ っ た (33)｡ さ ら に , 道 正
屋 の 養子 と な っ て い る久 蔵 は , 魚屋 又左衛門 (あ
る い は 又右衛門) の 弟 で あ り (34), は じ め 魚 屋 を
名乗 る宇 三郎 は, あ る い は こ の 又 左衛門家 と縁 の
あ る者 か も しれ な い ｡ い ずれ に し て も 昆布船栄久
丸船頭 の 芋 三 郎 と道正屋 は相当 に関係が 深 く , こ
の た め に 道正屋 の 船頭 ら が 栄久丸 に 乗船 で き た と
み ら れ る ｡ こ う し た 点 か ら, 箱 館 で の 昆 布 な ど 買
い 付 け に 道 正屋久蔵 ･ 久 右衛門 も関 わ っ て い た 可
能性 が あ る こ と を 考 え る 必要 が あ る ｡ な お , 天保
八年 ｢売仕切帳｣ に よ る と , 栄 久 丸 が 仕入れ た 商
品 の う ち 笹目 は道正屋 が す べ て 購 入 し て い た ｡ 道
正 屋 と 薩摩組 の 能登屋 と が 親 し い 関係 で あ っ .た こ
と が 以上 で う か が え る が , 能 登 屋が 幕末 の 富山大
火 の 際 に 佐渡 な ど で 材 木 を 買 い 付 け , 販 売 し よ う
と し た 際 に , 商品 価格 に つ い て 調 べ る た め に ｢ 聾
を 当分 い わ せ 道久 一 聞 か り 受御住宅｣ さ せ た い 旨
を 記す, 年 次不詳 の 書状 も残 る ｡
こ う し て , 道正 屋 と密 田 家 と の 関係 の 深 さ を 確
認 し て き た が (35), 嘉 永期 に 薩摩 へ の 昆 布輸送 を
行 っ た 栄福丸 と同名 の 船が 安政四年 (- 八 五七) に
道正屋 の 船 と な っ て い る｡ 浜 田 の 清水屋客船帳 (36)
に , 栄 福 丸が 道正屋大治郎 (七代目長男)の 船 と
し て ｢ 安政四 巳閏 五月廿 一 日-F 入津｣と記載 さ れ
て い る ｡ 栄福丸 は弘化 四年 (- 八 四 七) か ら 嘉永
六年 (- 八 五 三) ま で 昆布輸送 に従事 し て い た こ
と が 確認 で き る 船 で あ っ た (37)｡ 昆 布輸送 は , 杏
田 家 の 文書 に よ る と , 同六 年 に 順風丸, 安 政七年
に神通丸 が従事 し て い た こ と が 明 ら か で あ る (38)｡
嘉 永 ･ 安 政期 の 薩摩組 は昆布輸送 に 二 般 の 廻船を
仕立 て て い た の で , 安 政六 , 七年 に 栄 福丸 は こ の
昆 布廻漕を行 わ な く な っ て い た と 判断 で き る ｡ さ
ら に , 慶 応年間 に道正屋 は万徳丸 と い う 船 を 所持
し て い た ｡ 万徳丸 は 出雲崎 の 泊屋の ｢御客入船帳｣
( 新潟大学 図書館蔵) に 長次郎名義 で 慶応 三 年 の
三 月九 日入津 と し て 記 載 さ れ て い る｡ 問題 な の は ,
薩摩 組 の ｢ 出納留｣(39) の 元 治元年 四月 二六 日 の
｢ 万徳丸船玉代｣な ど 配当 の 記事 と同名 の 船 で あ
る こ と で あ る｡ 道 正屋 は以上 の よ う に , 薩 摩組関
係 の 廻船 で , 薩摩 と の 交 易 の 役目 を終 え た 船 を 引
き受 け て い た の で あ る｡
な お , 道正屋 が 薩摩組 の 売薬荷物 の 輸送 に当た っ
て い た こ と を 示す, 亥 三 月十 一 日 , 能 登 屋林蔵 出
し送 り状 な ど も 能登屋 に 残 っ て い る｡ こ の 中に 年
不詳 の ｢ 送り荷物控｣が あ る｡ こ れ は 八 幡屋久口
□ ･ 宮 島屋専助 ･ 同信次郎 ･ 北 代屋政吉 ･ 大江干
屋庄助 が そ れ ぞ れ 出 し た, タ バ コ 荷物 や き く ら げ ･
き の こ ･ 塗 り 物 の 各荷物 を , 東岩 瀬 の 道正屋久兵
衛 と と も に , 能登 屋勘助 (薩摩組分か) ･ 宮 島屋
千石衛門 ･ 小 笹弥藤太 ･ 小 西屋弥兵衛 ･ 大 江干屋
庄兵衛 に そ れ ぞ れ 宛 て た も の で あ る ｡ こ れ に は ,
船 が 来春越中 - 向 か う か わ か ら な い の で , 下 関 の
北 国屋 に 申十 一 月 に 積 み 荷 を 預 け , 別船 で 送 付す
る か も し れ ぬ 旨 を知 ら せ た 書 き付 け が 付 け られ て
い る｡ 荷 は タ バ コ ･ 塗 り 物 な ど な の で , 薩 摩か ら
の 荷物 の 可能性 が あ り , ま た 中 に 薬 種 が あ る か 不
明 で あ る が , い ずれ の 荷 物も道正屋扱 い に な っ て
い た ｡
以 上 に よ り , 道正 屋久兵衛家 が 薩摩組 お よ び そ
の 中JL､的売 薬商 の 能登屋 と極 め て 関係 が 深く , 彼
ら の 荷物扱 い もす る廻船問屋 ･ 廻 船主 で あ っ た こ
と が 明 らか に な っ た と 考 え る｡
2 , 適正 屋 の 経営発展
薩摩組 ･ 能 登屋 と密接 な関係 に あ っ た 適正屋久
兵衛家 は, 幕 末 に こ そ 東岩瀬 の 代表的廻船問屋 と
な っ た の で あ る が , 元 々 そ の よ う な 有力 な廻船業
者 で あ っ た わ け で は な い ｡
同家 の 発 展 の 基礎 を築 い た の は , 史料 で 確認 で
き る 限 り で は , 文 化二 年 (-リ＼○ 五) 生ま れ , 明
治十八年 (- 八 八五) 死去の 七代目久兵衛 で あ る ｡
し か し , 七 代 目 の 父, 久 平 の 時 , 寛 政 年間 に 持 ち
船 を 風波 で 破損 し た 際 に , 道 正 屋 は 富山藩八代目
藩主利謙 の 後援 に よ り 船 を 修復 し, 船 名 を 長久丸
と改 め , 旗 印 に前 田家 の 家紋 の 梅鉢 を 許 さ れ て ,
富 山藩 の 手船 に準ず る扱 い を 受 け た と い う ｡ こ の
結 果, 同 船 は 諸港 を航海 ･ 交易 し て 大 収益をあ げ
て , 道 正 屋発展 の 基礎 を築 い た と さ れ て い る ｡ 以
上 は , 伝 承 に よ り 記述 し た と み ら れ る 『東岩瀬史
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近 世後期, 加越能の 抜 け荷取引湊の 廻 船問屋 展開と富山売 薬商の 抜 け荷売買
料』(40) の 記 事 で あ る ｡ こ の 伝 承 は, 富 山藩 と の
結 び っ き を も っ て 道 正 屋 が 廻船業 を寛政期 に 大 き
く 進展 さ せ て い っ た と す る が , 東岩 瀬 な ど越中 の
廻船 が北前船 の 活動を始 め る の は文政以降 で あ る｡
そ して , 東 岩 瀬 の 廻船 が 蝦夷地 か ら 錬肥 を導入 し
た の は文政 五年 ( - 八 二 二) を 噂矢 と す る と さ れ
て い る (41)｡ ま た , 東 岩瀬 の 天明五 年 ( 一 九 八 五)
書上 に よ る と 渡海船 四 二 般 が あ る が , 船 主 に 道 正
屋久兵衛 の 名前 は な く , さ ら に 廻船役銀記載 の あ
る 寛政十 一 年 役 銀算用帳 に も 久兵衛 は そ の 記 載 が
な い (42)｡ 廻 船 の 名 目所持者 を立 て る 場合 が あ る
が , 現 在 の と こ ろ 寛政段階 の 道正屋 は ま だ 廻船主
に な っ て い な い よ う で あ る｡
道 正 屋 の 廻船 の 初見 は , 江差 の ｢間尺帳｣ (43)
に 文 政十 二 年 (- 八 二 九) 六月に 記載 さ れ た 福寿
丸 で あ る ｡ 同帳 に は 天保十 三 年 ( - 八 四 二) 五 月
二 五 日, 福 寿丸 (船頭久蔵), 嘉永 四年 (- 八 五 - )
七 月 八 日 , 長 久 丸 ( 船頭 六三 郎), 慶 応 二 年
(- 八 六 六) 七月二 九 日 , 長久 丸 ( 船頭仁兵衛)
が記載 さ れ て い る｡ 福寿 丸 は 実 は共同所有 の 船 で ,
天保 四 年 に 四 五 ○石 の 廻船購入 の た め に橋本屋 へ
売却 さ れ た が , 新購 入船 がすぐ に 難破 し た た め左手,
売却 先 の 橋本屋 の 死去 も あ っ た の で 買 い 戻 し た こ
と が 記録 か ら判明 し て い る (44)｡ 道正 屋 は 天保十
年 に大坂 に て 六0 0 両で 富寿丸 を建造 し (45), ま
た , 弘 化 三 年 に は 福宝丸も所持 し て い た (46)｡ 加
賀藩 は天保十 五年 に 役銀 を領内 の 有力廻船業者 に
賦課 し, 木 谷 藤右衛門 を筆頭 に 二 五 人 に 賦課 し た
が , 道 正屋 は 賦課 さ れ て い な い (47)｡ 弘 化 期 の 道
正 屋 はt 三 般 の 廻
.
船 を所持 し た と い っ て も , ま だ
廻 船業者 と し て 新川地域 で の 有 力 な 存在 と は い え
な い ｡ し か し, 所 持廻船難破 か ら わ ずか な 期間 で
二 般目 を新造 し, さ ら に す ぐ に三 般 の 廻船 を所持
す る よ う に な る の は , 天保 四 年以降 に 急激 に 蓄財
が 行 わ れ て い た こ と を う か が わ せ る｡
安政五 年(- 八 五八) の 東岩瀬 の 書上 に よ る と (48),
道 正 屋 は 二 番目 に 多 く 廻船 を 持 ち , 四 肢 を 所 持
(三 五 ○石 一 般 , 八 ○石 三 般) し て い る ｡ こ の 石
数 か ら 明白 な よ う に , 税 負 担 を 逃 れ る た め に 過小
申告 し て い る と み ら れ る . 慶 応 三 年 (- 八 六七)
の 調査 で は , 東岩 瀬 で は 道 正 屋大次郎名義 で 筆頭
の 所持者 と な っ て お り , 六 0 0 石二 腹 , 四 五 ○石
一 般 の 三 肢 を 所持 し て い る こ と に な っ て い る (49)
天 保末年 に 廻 船主 と し て 急激 に成長 し て い た 道
正屋 は , 嘉永 七年版 ｢見立角力三 ヶ 国 長者鏡｣ (50)
に よ る と , 二 段 目 の 前頭 に 記載 さ れ て お り , こ
の 時 期 に は 領内 で も東岩瀬第 一 の 富 裕廻船業者 と
し て 知 ら れ る よ う に な っ て い る｡ こ の よ う に 道正
屋 が 富商 と し て 評価 を 受 け る こ と に な っ た 背景 に
は 廻船所持 が あ っ た だ け で は な い ｡ 松 前 の 海商 が
組織 し た 講 , 千 島講 の 嘉永 三 , 四 年 頃 の ｢ 千島講
宿帳｣ (51)に は 問屋 と し て 道 正屋久兵衛 と 日 方郷
屋吉左衛門が で る よ う に , 道 正 屋 は 廻船問屋 と し
て も こ の 時 期 に 東岩瀬 の 代表的業者 と な っ て い た
の で あ る ｡
道 正屋 は廻船問屋 と し て 多 角的 な商売 に も乗 り
出 し て い た ｡ 安政六年 の 新川郡 の 職業調査 (52)に
よ る と , 道正 屋久兵衛 は諸廻船問屋 ･ 渡 海船持 ･
肥 料商売 ･ 綿 商 ･ 蝋鉄 砂糖商 ･ 木 綿縞商 を営 ん で
い る ｡ 安政 期 に 同家 は高収益 を あ げ る 肥料 な ど 多
様 な商売 を行 っ て い る こ と か ら わ か る よ う に , 東
岩瀬 き っ て の 廻船問屋 の 廻船業者 で あ り , 富 裕 商
人 で あ る ｡ な お , 砂 糖 は 薩摩 の 産物 で も あ る が ,
同家 が 薩摩船 と の 直接取引 を行 っ て い た か 否 か ,
ま た 薩摩 か ら持 ち下 っ た 廻船 と の 取 引 が な さ れ て
い た か 否 か , 極 め て 残 念 な が ら不明 で あ る ｡.い ず
れ に し て も廻船所持 の 動向 か ら う か が え る よ う に ,
廻 船業者 と し て 急 激 な成長 を天保末以降 に み せ た ｡
こ の 始 期 と な る 天保七年 に は 前述 の よ う に 道正屋
久蔵 ら は , 薩 摩 へ 運 ぶ た め の 昆布 を 仕入 れ に 蝦夷
地 へ 向か っ た 栄 久丸 に 乗船 し て い た ｡ こ れ は乗 船
す る廻船 と の 関係 か ら す れ ば 蝦夷地 で の 昆 布確保
の た め の 蝦夷行 き と 考 え る の が 自然 で あ る が , 残
念 な が ら 蝦夷地 で の 彼 ら の 動 向 を う か が わ せ る 史
料も未見 で あ る ｡
最 後 に, 道 正屋 と 富山藩 と の 関係 に つ い て ふ れ
て お き た い ｡ 『馬場海運史』 二 章 に 富 山藩主 の 御
供揃 に て 遊船 を し た 際 の 道正屋所蔵 の 文書 が紹介
さ れ て い る｡ そ れ に は ｢船順 の 儀千歳丸 , 万 寿丸 ,
万徳 丸, 福 寿丸 と順列被相違｣ と記載 さ れ て い る｡
福寿 丸 は 弘化 三年 に 難破 し た 道正屋 の 船 で あ る ｡
こ の 福 寿丸 は富山藩主 の 遊船 に も動員 さ れ る 特別
な扱 い を 富山薄 か ら受 け る船 で あ っ た こ と は 間違
い な い ｡ 前 出 の 伝 承 で は 寛政期 に道正屋 の 廻船長
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久丸 が手船 に 準ず る扱 い を 受 け た こ と に な っ て い
る が , 東 岩 瀬 の 記録 で は, 先 に み て い る よ う に 寛
政十 一 年 段 階 に 廻船 を所持 し て い な か っ た の で ,
あ る い は 伝 承 の 手船 に準ず る扱 い の 船 と は長久丸
で は な く , こ の 福 寿丸 な の か も し れ な い ｡ い ず れ
に し て も弘化 三年 を遡 る時期 に 道正屋 が富山藩 よ
り 特別 な扱 い を 受 け て い た と み て 間 違 い な い ｡
三 , 薩摩組の 購入抜け荷
天保以降 の 薩摩組 の 能登屋 や薩摩組 は 二 般 の 廻
船 で 昆布 を薩摩 へ 運 ん で い た こ と が 明 ら か に な っ
て い る ｡ 天 保 八年 の 能登屋 は栄久丸 で献上分
一 万
斤以外 に 四 万 五 六 三 七斤 (｢ 売仕切帳｣) を運 び ,
嘉 永二 年 の 薩摩組 の 栄福丸 は献上
一 万 三 二 ○斤余
以 外 に 四 万八 ○ 五 三 斤 と 折昆布 五 四 把 を 運 ん だ ｡
単 純 に 献上外 の 輸送昆布 を 二 倍 と す る と , 天 保 ･
嘉 永 の 時 期 は 二 般 で お お よ そ献上分 を加 え て
- ○
万斤 を 薩摩 - 輸 送 し た こ と に な る ｡ 薩摩藩 の 中国
輸出昆布 は公式統計 で , 天保 十二 年 で 三 ○万斤 ,
嘉永 四 年 - ○万 四 0 0 0 斤, 同 五 年 二 ○万斤 (53)
で あ る が , 弘 化 四 年以後 の 三 年間 に 薩摩藩 が 琉球
へ 送 っ た 昆 布 は, 各 年, 四 ○万七ニ セ○斤余 , 五
○ 万五 三 二 九斤 , 四 四 万 五 四 七○斤余 で あ る (54)0
五 ○万斤 と し て も二 割も占め る こ と に な り , 薩摩
組関係 の 昆布船 に よ る昆布調達 の 役割 が 大 き か っ
た こ と が わ か る ｡
天保十 四年以降 の 薩摩藩 は , 新 潟 で の 抜 け 荷取
引 に代 わ る他 の 抜 け 荷市場 の 開拓 が求 め ら れ て い
た ｡ こ の 点 で 富 山売薬薩摩組 の 利用価値 が
一 段 と
増 す こ と に な っ た だ け に , 薩摩 組 の 扱 う 抜 け 荷 が
ど の 程度 の もの で あ っ た か , 重大 な 関JL､事 と な る｡
予 め 琉球 u よ り 薩摩 に 入 る唐物 の 全体 を把握す
る必要 が あ る の で , そ の 嘉永五年分を下 に 示 し た｡
( ) 内は 天保十 二年分 で あ る (55)0
反物 乾候 < 毛布 > - 二 0 0 斤 (- 八 0 0 斤)･
織 繊 < 厚 手 の 絹 か 毛織物 > 二 0 0 疋 (二 0
0疋) ･ 羽毛紙 < 毛裸子 > 六0 0 丈 ( ○)･
中花 綱 < 中型模様付 き羽 二 重 > 五 四 ○疋
(三 - 二 疋) ･ 雛 紗 < ク レ ー プ > 二 四 ○疋
(二 二 八 疋) ･ 中葛 布九0 0疋 (四 八 0 0
疋) ･ 移畷帽 < 大幅羅紗 > 三 0 0 丈 (○)
･ 嘩 機鍛 (サ ー ジ) 二 四 0 0 丈 (二 六二 五
丈) ･ 中 西 洋布 < 洋製 金 巾 > 九 0 0 疋
(四 三 ○疋) ･ 粗 夏布 < 粗麻布 > - 四 0 0
疋 ( - 六 八 一 ○疋)
薬種 な ど 薬材六 四 五 - ○斤 ( 前年二 九二
- 七
斤) ･ 丁番 < 丁子 > 前年 四六0 0 斤 ( 不明)
･ 水 銀六0 0 斤-(五 五 0 0 斤)･ 粗 磁 器
- ○ 六 二 ○斤 (六 九 九0 0 斤)･ 白 糖
一 三 三 二 五 斤 (五 - 四 三 五 斤) 漆茶盤 < 茶
盆 > 四 六 二 五 個 (- ○ - 二 五 個), 漆 箱 そ
の は か 他種類商品
ま た , 嘉 永七年 ( - 八五 四) 三 月 の 鹿児島大火 で
は 産物方御蔵 が焼失 し, 焼 失 し た 蔵 の 唐物が 判明
す る の で , そ れ を 示す と , 羅紗 (五 九 八 本 一 切 と
四 丈 二 尺) ･ 碑 岐 (三 三 八 疋七丈七尺 四寸) ･ 鳥
毛鍛 ( - 四 五 本) ･ 鳥 毛 紗 ( - ○ 本) ･ 烏 毛 絵
(七本) 鳥毛縮 (一 本) ･ 八 糸 般子 ( 一 本) ･ 西
洋 布 (- - 七 六 疋 八 丈七尺) で あ り , ｢八 万両程
御損失｣ で あ っ た (56)｡ 以 上 の 反 物 は, 高 額 な 鳥
毛関係織物 や羅紗 そ の 他 の 高級繊維品 で あ っ た ｡
な お , 天保 十年 よ り 禁止 さ れ た 薩摩藩 に よ る琉
球産物 の 長崎売却 が 弘化 三 年 (- 八 四 六) よ り許
さ れ た が (57), こ の 嘉 永六年 の 産物方 の 保管唐物
を , 同 二 年 の 長崎 の 販売分も加 え て 表 1 に整 理 し
た ｡ 同 表 に よ る と, 前 年 に 輸 入 さ れ た 前記薬材 の
総量 に は ぼ 対応す る六万二 0 0 0 斤は ど の 保 管薬
種が そ の 翌 年 の 産物方 に あ り , こ の う ち , - 六 種
表 1, 嘉永期, 薩摩藩 の長 崎売却薬種 と保管薬種
間
柄 龍脳1 696斤. 阿腰112 2庁 . 辰砂10 7斤 , 茶碗薬481斤 . 本番2 318fT, モ楓
汰 大歳2 011斤, 耳栓1 23 9庁 . 沙□12 6庁 , 耳草2 313庁 , 犀角4 61斤 , 血糸
′ ヽ
年
相 桂皮4 670斤. 山婦釆1万6O 75斤. 斎)TL1 84l庁. 象牙1 15庁
勺ー
川
巴豆423斤, 水 郎 35庁, 肉桂 l14斤, 肉蔑蓉99斤, 木qEf.1 96lT., i'1 其'
荏 端21 5斤 , 乳青 624庁. 雌哉512TT.. 水銀158 9斤 . 胡研 660rT-. 砂L1.l37J
物
方
1 081斤, 幹事角18斤. 大槻子1 8FT., 角先154 6庁. 杜仲6O rT-. IJJ.1乍3311
(.71 2斤 , 穿山甲225TT., 花紺青6 6斤 , 木爪1 74斤. 蛙朋策1 79斤, 人服
適意27斤, 肉巨竜60庁. 達意 56斤, r7-294 5lT-, 価-#2 2斤 , W,些柾27j
煤
､pLlこ'r'.
窮仁 40斤, 使君子10 9庁 , 猪苓53斤, 呉栗輿1 87斤 , r
'
I妾蚕52rTp. 本掛
斤. 山出人参8 47斤. 益智仁5 2斤 , 草葉 10斤, 薪水16 42庁, 経由34 50)
1 508斤, 唐藍l99斤. 良妻1 6l斤. 麻黄5 57斤
伺
犀角161斤 8合 (112貰1 39匁余) , 虫糸1 00斤 (55買44 6匁余) - E
lillih'6l
(216貫63 2余) . 沈香5 00斤 (14賓39 5匁) . 蛋碗薬56FT-1合5 (8 0匁余
年 501斤 8合 (27貰52兜余) . 珊砂162 3庁 6含 (4 6貫743匁余) 木斤500O
良
崎 200匁)






t｢松55 22斤 (6某6 95匁余) . 甘草 5971庁 8含 (59郎 97匁余) . 大
(6 贋59 0匁) . しF｣帰来1万99 98斤 (11 1貰 788知余) . 阿贋 447斤 (1 7貝
備考. ｢琉球産物於長崎払立並本手品利潤総帳｣ ｢ 産物方在会之薬種書付｣(烏梓
′
表文書 ･
東大史料編纂所哉) に よ る o
一30-
近世後期, 加越 能の 抜け荷取 引湊の 廻船問屋 展 開と富山売薬商の 抜 け荷売 買
以 外 の 四 五 種も の 薬種 で , 総 量 二 万 五 0 0 0 斤余
が 長崎販売外 の 分 と な っ て い た ｡
天保 期 の 抜 け 荷品 の 重要 な販売先 で あ っ た 新 潟
に つ い て も み て お く と, 前 出 ｢ 北越秘説｣ は , 販
売 さ れ て い た 抜 け 荷品 が薬種類 (数品) ･ 唐 更紗
類 ･ 毛 匪 ･ 珊 瑚 珠 ･ 光 明 朱 ･ 唐瀬 戸物類 (｢沢 山
二 百｣) で あ っ た と す る｡ 天保 十 一 年 に 摘 発 さ れ
た 新潟 の 薬種商加賀屋専助 の 場合 , 同九年九月 よ
り大黄 - ニ セ 八斤九合 ･ 甘章 一 六五 七斤 五 三 三 三 ･
桂 枝 - ○ 五 斤 一 分 ･ 麻 黄六 五 斤六分二 五 ･ 石 膏 四
七九斤六厘 二 五 を売却 し て い る (58)｡ 取 り扱 う 薬
種品数 は や は り 少 な い が , 加 賀 屋 一 軒 だ け の 販 売
分 と表 1 に 示 し た 長崎 へ の 関 係薬種売却分 を比 べ
て 考 え る と , や は り 天保期 の 新潟 の 抜 け 荷扱 い 量
が 相当 に大き い こ と が う か が え る ｡
薩摩組 が実際 に ど の よ う な 抜 け 荷品を購入 し た
か 判明す る の は, 嘉 永五 年 (- 八 五 二) と 同六年
の こ と で あ っ た ｡ そ れ ぞ れ 表 2, 3 に 整 理 し た ｡
嘉永五 年 の 史料 はt ｢中間方買入座｣｢別段方買入｣
｢ 反布方｣ ｢諸色取入座｣ ｢ 諸雑用方｣の 区分 が あ
り , 前 二 者 が 薬種購入 , ｢反布方｣ は反布 , ｢ 諸色
取入座｣ は諸商品 の 購入 に つ い て の もの で あ る ｡
薩摩組 の 購入 は 当然 な が ら薬種 が主 と な る ｡ 嘉
永 五 年 は 購入品 の 九割近く が薬種 と な っ て い た ｡
表 2, 嘉永 五年 の 薩摩紅購入品
白5 8斤余, 1｣90斤余 , 木 32斤余. T1 80斤余. 角 3本, 水角16本
く89.4パーセ ン ト > (3 852某861文)
校抄 2本.､けん ちう4反 . 飛色W.紗1本更紗2 (症)
< 5.0 パ-セ ン ト > (2 17貰50 8文)
浅黄鴫1瓦 め ん わう 2上又. 帯仕立周雪峨1丈, 貰仕立. 白羅紗切 ･
票羅紗切れ 1 つ . □ の切 1 つ . 鳶織羽織用一着分 ･ L ん木綿 . 仕在
て代 . 否植 Ⅰ (31貰 992文)
掛け物l晦茶人返 L取合, 掛物の 椎紗2枚 ･ 字掛 け物 3幅. 唐画掛
物Il畠, 鉄菜釜1 , 茶人 2 つ , 茶杓 2本, 英人取合8 つ , 茶出 L 】つ
(5 6貫757文)
水き しfL]丸 2 つ , 水 さ し 1 . 茶碗 2 つ . LfJ皿 9枚 , 蓋 1 つ . 盃10枚 ･
′ト鉢枚, 茶碗-ぜ う鉢1 枚 ･ 井 1 つ ･ ,ト井 9 つ , □鉢 1 つ . 水薬鶴
5 っ
, 紺宴会奈碗14嵐 白焼茶碗2 0東 独 F皿
, 南京鉢 1 つ , 此 の台
1 つ
, 大押鉢1 つ ‥ 二っ 垂盃 1魁L 中皿 5 つ , 盃 5 っ 取合. 焼物 の
差 1 つ
, 押鉢 1枚 , 南京鎗挿1 つ (6 7畏3 62文)
立入□折口指 ･ 火 か ご 4 つ , 作□□1泉 鉢入箱l つ
, 足御台籍l
つ
, 雁 の□梱1 つ , 鞄Lf欄1軌 石鉢5 つ (66貰3 48文)
泡盛□24つ , 塩 か ら 1 :j-. 右入れ蓋1 , か らすみ , □当 せ ん し 6斤
8分 7勺 5才, 同 5斤 6分82 5, 大官香, 中宮香. 筑仙番
(1 6真 30文)
会計 43 08貰 8 58文
備考. ｢大量恵｣ に よ る o
表3 , 嘉永六年の 薩摩組購 入品
海南布2 9反 . 1】J東紬3反 , 白樺紗1孔 績3勺4 寸6分
売ビ ロ ウ ド 2丈 7勺. 同 4 つ 瓢 同幅, 海南布20瓦 男ビ ロ ウ ド 6 丈 3勺 5寸. 男□羅
紗1本, 鎖 せ ん 】枚 . 同 1枚 . 納戸羅紗1本
白紙広坂長物 l疋 , 鼠色継子1本 , 毛鮭20枚, EJ棄紬1反
梅南布】反. こ んと ん 7丈 5寸, 寓沙形部1 疋, 花縮 め * 布 1引 き
赤ば しか ふ 29反 卜 上物 ば し よ ふ島 5鼠 白票入組羅紗1本 . ロロ織1 本
中ロロロロ2反 く 881貫1 98文 > (26,5%)
押鉢1枚, 黒夏日1 . 柿口同1 ･ 薄茶碗 7 つ . 押鉢 り欠 ･ l中皿 1 0
蘇;亡ふ か 出 し 1 つ , 乾1_l菓子鉢1 つ , 薄茶碗 i つ , 小皿 9 つ . 茶碗井口2 0
八口形改物椀1兎 小丸盆5 0. 菓子椀50, 三 っ 入子重1組 ‥ 二人弁当2 ,
朱丸形吸物椀30. 大菓子盆40, 1 人弁当2 , 折 書 招1 5,
押鉢指Ⅰ , 菓子盆箱 8, 吸物椀箱 8, 白砂糖入範l . 白水箱l
く 59賞94 0文 > (1.8%)
太白砂堂 (糖)65庁. 働 こ り , 太白砂糖. 正味60庁
梅の 落煉2庁 , 同油 1庁, 右人糞2 つ < 6 5貫 963文 > (2.0%)
自50斤 , ふ た の い3 0庁半. 赤62庁, 山18庁 9合3 75. 大3 4斤半, 角 7本
<231 4貰 485文 > (69.7%)
計 3321其 586文
備考 船積み入用などは略すo
｢神通川魚釣之咽｣に よ る ｡
他 の 商 品 で は 反物 の 繊維品 が重要 な購入品 で あ っ
た こ と が , 購 入額 か らわ か る ｡ 同 五 年 は五 パ ー セ
ン ト に す ぎな い が , そ れ で も他 の 商品 よ りも は る
か に 購 入額 が大き く , 同六 年 は 二 六Jヾ - セ ン ト ほ
ど に も及 ん で い た ｡
薬種 の 購入量を, 表 1 の 嘉永六年, 薩 摩藩産物
方保管 の 商用分 ･ 内 周分 と比較 し て み る と, 明 ら
か に 薩摩組購入量 は ご く 一 部 に す ぎな い ｡ そ の 購
入品 は白龍 ( 白檀か) ･ 山帰 来 ( 広東人参か) I
丁子 ･ 木 香 ･ 犀 角 ･ 水 角 な ど と み ら れ る (59)｡ 天
保 の 新 潟 の 取り扱 い 薬種 と比 べ る と , 薬 種 の 種類
数 は違 わ な い も の の , 加賀 屋の 大黄 ･ 甘華 ･ 桂枝 ･
麻 黄 ･ 石 膏 と違 っ て い る点 に 特徴 が あ るo 文 政 - ○
年 に 薩摩 で 購入 し た 抜 け荷薬種 を積 ん で 難破 し た
神速丸 も, 広 東人参 ･ 丁子 ･ 甘草 ･ 大貴 ･ 使 君子 ･
産 山帰来 を運 ん で お り (60), 一 部 に重 な り が あ る
が , 若干 異 な っ て い る｡ こ れ は薩 摩組 の 場合, 売
薬 の 薬 材需要 を考 え た 仕入 れ の た め で あ ろ う ｡
嘉永 六年 の 場合, 羅紗 ･ ビ ロ ウ ド類 や 海南布 ･
山 東紬 ･ 椴 子 ･ 芭蕉 布 な ど も計 八 八 一 貫 文 ほ ど 購
入 さ れ て い る｡ 芭蕉 布 は 明 ら か に 中国産 で は な い ｡
他 の 唐 物 の 場合, 羅紗 以 外 は こ の 両年 は連続 し て
購入 さ れ て い な い が , ニ カ年 の こ と な の で 一 部 を
除き購入す る反布 と そ の 分量 に 変動 が あ る と い う
程度 の こ と し か い え な い ｡ 金 額 か ら み て 薩 摩藩輸
入品 の 一 部 の 購 入 に と ど ま っ て い る こ と は 明白 で
131-
あ るが , 購入 量も各反物類 は少 しず つ の 購入 で あ
る｡ 例え ば, 粗夏布 の 海南布 は, 嘉永五 年 に
- 四 0 0
疋 (二八0 0 反)の 輸入 に対 し て 五 ○反 は ど に す
ぎ な い ｡ 諸 色 に つ い て は , 同五 年 の 場合, 茶 道具 ･
陶磁 器 ･ 細 工 物 ( 漆器含み か) ･ 食 品類他 で , 同
六年 の 場合 も分類的 に は は ぼ 同様 に な る｡ た だ し,
五 年 に み ら れ た 掛 け物 の よ う な 茶道具 が翌年 に は
み ら れ な い も の の , 陶磁 器 の 中 に は 茶道具 と み ら
れ る も の も あ る な ど , 購 入 唐物 の 大事 な分野 に 茶
道貝関係品 が あ る｡ ま た , こ の 茶 器 な ど も含 む陶
磁器も重要 な購入品 で あ っ た ｡
一 方 , 細 工 物 ･ 漆
器 と し た 商品 は , 琉球 の も の も含 む ｡ 同六 年 の 朱
丸形吸 い 物椀 は琉球漆器 と み ら れ る も の で あ り,
他 の 弁 当 や 椀 に も琉球漆器 が み ら れ る と思 う が ,
菓 子盆 な ど唐物 も無視 で き な い ｡ い ず れ に し て も
金 額的 に は わ ずか な 額 の 購入 で あ っ た ｡ な お , 負
品類 は 同五年 と六年 に 同 一 商品 が み ら れ な い ｡ 同
六年 の 購入品 の 太白砂糖 ･ 氷砂糖 は唐物 と み ら れ
る が , 前 年 に は 購入 が 知 られ な い ｡ こ れ は 価格 の
問題 も あ る の で ,
一 応 末 購入 に な っ た と 考 え ら れ
る｡ 白砂糖 は 本来 な ら ば毎年購入 さ れ て も お か し く
な い 商 品 で あ ろ う o 以 上の 諸色 は , 売薬 商が 購入目
的 の 主商品 で な い た め もあ り , 他 品種 を 買い 付 け ,
ま た砂糖 を 除 けばわ ずか な買 い 付 け と な っ て い るo
富 山売薬 が買 い 付けた以上 の 抜 け 荷品 は , 唐 薬
鼠 更紗 ･ 毛敢 な ど の 反布 の 繊維品 や 陶磁器 な ど
が 新潟 で 売買 さ れ て い た 唐物 と は ぼ 重 な る ｡ た だ
し, 珊 瑚樹 や 光明朱 に つ い て は 買 い 付 け が み ら れ
な い ｡ 前者 は 細 工 物 の , 後者 は 漆器生産 の と も に
材料 と し て 使 用 さ れ る も の で あ る ｡ 神 速丸 は架 を
購入 し て い た が , 嘉 永 の こ の 時 に 酎 ､付 け ら れ な
か っ た 理 由 は 明確 に で き な い ｡ ま た , 以 上 の 諸 品
の 購入 も, 薬 種 と 同様 に 薩摩藩 が扱 う抜 け荷 か ら
す れ ば ごく--一 部 に し か す ぎな い こ と は, 前 記 の 鹿
児島 の 火災時 に お け る 反物類 の 損失 八 万両 と の 比
較 か ら だ け で な く , 購入 さ れ た 反物 や そ の 他 商品
の 数量 か らみ て も明確 で あ っ た ｡
四, 薩摩組関係の抜け荷売却
薩摩組 が鹿児島 で 購入 し た 唐薬種 や そ の 他 抜 け
荷品 の 売却 を次 に 問題 に し な け れ ば な ら な い ｡ 購
表 4, 海南布 の 分配
5 月18 E】, 2 本 ･ ･ ･ 妙 藤 専 横
6 月 5 E], 2 本 ･ ･ ･ 志 甫 伊
同 3 本 ･ . ･ 内 々 取
同 1 本 ･ . ･ 志 甫 伊
6 月 6 日 10本 ･ ･ ･ ○ 卜
′
6 月 9 日 3本 ･ ･ ･ 島 五
6 月 20 日 6本 ･ ･ ･ 志 宙 伊
8 月 1 本 ･ ･ ･ 能 勘
8 月 1 本 ･ I ･ 鳥 藤
備考. ｢神通川魚釣之叱_｣ によ るo
入 し た 唐 薬種 は主 と し て 仲 間内 で ま ず処置す る も
の と して , 他 の 商 品 は ど の よ う に さ れ て い る で あ
ろ う か ｡
こ の 薬種以外 に つ い て は, 嘉 永六年 (
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に 若干 の 商品 の 分配 ･ 売 却 と そ の 代金 が わ か る o
具 体的 に わ か り や す い 海南布 に つ い て , そ の 売 却
分 を整理す る と 表 4 の よ う で あ っ た ｡ こ の 裏 に 名
前 の で る商人 は ‥ 島藤 ･ ○ ト の よ う に 鳥 羽屋 や能
登屋 と い う 薩摩組 の 売薬商 と み ら れ る 者以 外 に ,
志 甫屋や 妙藤寺 の よ う に 仲間外 の 商人な ど も交 じ っ
て い る｡ 志 甫屋 の 場合 は薩摩組外 の 売薬商 の 志甫
屋 で は な い か と 思 う が , 妙藤 寺 に つ い て は 不 明 で
あ る ｡ つ ま り , 唐 薬種以外 の
一 部 の 商品 に つ い て
は, 当初 か ら仲間外 の 商人 に 売却 さ れ る もの が あ っ
た と み ら れ る｡
次 に , 唐 薬 種 の 売却 に つ い て 取 り 上げる ｡
薩 摩組 が 買 い 入 れ た 唐薬種 は, 仲 間 の 家 で の 需
要 を み た す の は もち ろ ん の こ と, 他 の 売 薬商 や薬
種商 に 売却 も さ れ た ｡ こ の 主 要 な 販売先 は い う ま
で も なく富山 の 売薬商 ･ 薬種商 で あ っ た ｡ 富 山 の
売 薬商 に よ る 富山内 で の 薬種仕入 れ先 が具体的 に
わ か る 史料 は , 水 上 屋清 二 郎 が嘉永 四年六月 に ま
と め た 次 の 著名 な史料 が あ る だ け で あ る ｡ ち な み
に こ の 年 は 薩摩経 と し て 抜 け 荷品 を薩摩 で 購入 し
て い た 年 で あ る (61)｡
石 州諸仕入之控
印 - , 三 朱 卜 四 百 四 十匁七分 茶木屋薬種代
九厘
-
, 弐 百七拾九匁壱分 三厘 中屋薬種代
-
, 六 百 弐匁壱分八厘 油屋薬種代
-
, 弐 〆 四 百 三 十 五 匁
-




近 世後妻軌 加越能の 抜 け荷取引額の 廻船問屋 展 開と 富山売薬商の 抜け荷売買
茶木屋 は富山の 代表的な薬種商 で あ る が , 中屋 ･
油屋 ･ 能 登 屋 は い ず れ も薩摩組 の 売薬商 と同屋号
で あ り , 薩 摩 組 の 者 と み ら れ る｡ こ う し た 仕入 れ
先 の 事情 は お そ ら く 他 の 富山 の 売薬商 に 共通す る
もの で あ ろ う ｡ 富 山 の 売薬商 の 薬種仕入 れ先 は ,
こ の 時 期 に は 城下町 の 薬種問屋 だ け で は な く , 薩
摩 組 の 売薬商 が 重要 に な っ て い た の で あ る ｡ 残念
なが ら薬種 の 売買値段 は記 さ れ て い な い が , 大坂 ･
京都 か ら正規 の 唐薬種 を仕入 れ る茶木屋 と み あ う
よ う な 値段設定 に な っ て い る と み ら れ る ｡ も ち ろ
ん , 茶木 星も抜 け荷唐薬種 を 扱 う の で あ ろ う が ,
正 規 の 薬 種 の 値段 か ら 大幅 に下げた価格 で 抜 け 荷
薬種 を販売 す る こ と は, 営 業利益 を 目指 し た 商売
か らみ て 考 え られ な い ｡
おわりに
文政期 以降 の 薩摩藩 の 抜 け 荷売捌き地 と し て は ,
長 崎 や 大坂 ･ 京都 ･ 堺 な ど の 唐 物取 引地 に加 え て
北 国が主 た る 場 と な り , と り わ け通説 の よ う に越
後 の 新潟 が主販売先 と な っ て い た と み て 間 違 い な
い ｡ し か し , こ の 新 潟も天保年間 に 二 度 の 摘発 が
幕府 に よ り 行 わ れ , 天 保十 四 年 に 幕府領 と な っ た
の で , そ の 後 の 新 潟 で の 抜 け 荷取引 は当然 に下火
に な る . 北Egの 加賀藩領 で も, 抜 け 荷 の 取引, 売
買 が 行 わ れ[=場 所 と し て 輪 島 と東岩瀬 ･ 伏木 が と
り わ け 考慮 さ れ る｡ 東 岩瀬 は売薬 が盛 ん な 富山 の
外港 で , 伏木 も岩山同様 に 売薬 が 盛 ん な 射水地域
の 窓 口 港 で あ る｡ 一 方 , 輪 島 は漆器生産用 の 朱 を
必要 と し た と こ ろ で , 天 保 期 に 新潟 か ら抜 け 荷 の
朱 を 確保 し て い る ｡ 文政 か ら天保 の 時期 は , 輪 島
へ の 薩摩船 に よ る 朱 の 持 ち込 み も考慮 さ れ る｡ こ
の 点 は史料的 な確認 が今後 の 課題 で あ る もの の ,
漆器 販売 も行 う同地 の 薬種問屋久保屋 は , 元, 大
坂 へ 進出 して 薩摩藩 - も融資をして い た商人 で あ っ た｡
さ て , 天 保以降 に薩摩藩 の 昆布調達 の た め に ,
富 山売薬薩摩組 と そ の 商 人 は 非常 に 重要 な 役割 を
は た し て い た が , 天 保 十 四 年 に 新潟 は収公 さ れ ,
抜 け荷販売 に支障 を き た す こ と に な っ た ｡ こ の た
め抜 け 荷販売 の 面 で も富山売薬商 と の 抜 け 荷取引
が 一 段 と薩 摩藩 に と り 重要 に な っ た こ と は 間違 い
な い ｡ と こ ろ が , 天 保十年 よ り 差 し止 め られ た 唐
物 の 長崎 へ の 売却 が , 弘化 三 年 に 五 カ年 を 限 り 再
び許 さ れ る こ と に な っ た (62)｡ と は い え , 市 場 の
新潟 を 失 っ た 薩摩藩 に 富山売薬 の 重要性 は依然 と
し て 変 わ ら な い ｡ こ う し た 時期 の 嘉永初年 に , 富
山売薬薩摩組 が 購入 し た 抜 け 荷品をみ る と , 薬種
もそ れ 以 外 の 抜 け荷品 も薩摩藩 の 輸入全体 か ら す
る と そ の ご く 一 部 な の は も ち ろ ん の こ と , 長崎 売
却分 を除 い た 分 で もそ の 一 部 に す ぎな い . ま た ,
富 山売薬が 扱 う抜 け荷 が , 本稿 で み た 分以外 に ま
だ あ る と し て も, 薬種 以外 の 唐物売 り捌き の 力 は
富山城下 や そ の 外 港東岩瀬 の 商人 に あ る と は 考 え
が た い ｡ 薩摩 藩 の 抜 け 荷売却 に は , 広 大 な 市場 を
相手 に で き る 場 で , し か も薩摩船 が 直接 に抜 け荷
を持 ち込 み や す い 場 が 重要 と な る ｡ こ の よ う な 場
と して 下関 ･ 大坂 や , 文 政 の 神 速丸 が抜 け荷取引
を行 っ た 玉 島 な ど の 瀬 戸内の 湊 (63) が あ げ られ る
が , 特 に 俵 物 ･ 昆 布 の 安 価 な 入手 と薩摩 へ の 輸送
と い う こ と で は 下関 が 中継地 と し て 重 要 と な る .
た だ 羅 紗 な ど 高級反物 の 販売先 と し て は , や は り
依然 と し て 大 坂 ･ 京 都 ･ 堺 ･ 伏 見 な ど 上方都市も
無視 で き な い の で は な か ろ う か ｡
加 賀 藩領 で 抜 け 荷取引 の 場 と な っ た 湊 と し て ,
輪 島 と と も に あ げた 東岩瀬 は , 抜 け 荷品 の 売買 を
史料的 に確認 で き な い o しか し な が ら , 天保 期 に
昆布輸送 を手 が け た 売薬商能登屋 と強 い 関わ り を
持 っ た 東 岩瀬 の 道正屋 は, こ の 天保以降 に急激 に
成長 し, 東岩 瀬随 一 の 廻船問屋, 廻 船主 と な っ て
い っ た ｡ 道 正 屋 は富L山藩 と の 関 わ り を 持 ち , ま た
薩 摩組売薬商 の 薬荷 の 輸送 も行 っ た 廻船商 で あ る
が , 能 登 屋 の 昆布船船頭 の 保証人 に な る だ け で な
く , 道 正屋 の 分家 で船頭 を務 め る 久蔵 が 箱館 へ こ
の 昆 布船 に 乗 っ て で か け る な ど し て 箱 館 ･ 松 前 と
の 商 売関係 を こ の 時 に 構 築 し た と み ら れ る｡ 道 正
屋 の 直接 の 文書 は見 られ な い も の の , 抜 け荷 の 売
買 に よ る利益 は同家利益内 で 占め る割合 は大 き く
な い と考 え る｡ し か し, 同家 の 富Lh藩 と の 関 係 や
昆布調達 ･ 抜 け 荷取 引を 行 う薩摩組売薬商 と の 強
い 関 わ り を 背景 に し て , 同家 の 天 保 以 降 の 急激 な
経営発展 が あ っ た こ と は 間違 い な い ｡ な お , 道正
屋 と 同 じ く 新川郡 の 最有力 の 廻船商 で あ る 滑川 の
売薬商小泉屋太 三郎 は, 常 陸那珂湊 の 廻船問屋 の
客船帳 ｢嘉永 ･ 安 政年代, 廻 船入津覚｣ (64) に 名
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前 を出 し て お り , 持 ち 船 を 東廻 り で 航海 さ せ て い
る｡ 薩 摩組 の 売薬商同様 に廻船 を 危険 な東廻 り で
航海 さ せ て い た売 薬商 の 廻船商 と い う こ と に な れ
ば , 当然 に 薩摩 - の 昆 布輸送 が推測 さ れ , ま た 同
家 の 経営発展 は能登屋 と同
一 基盤 の 上 に 築 か れ て
い た こ と が 予想 さ れ る も の の , 同家 に つ い て は さ
ら に 史料 の 補充 が必要 で あ る｡
本 稿 で は ま た , 越 中西部 の 代表的湊町伏木 の 廻
船業者鶴屋 も文政年間 に 薩摩 と の 取 引 に 乗 り 出 し
た こ と, そ して こ の 鶴屋 は伏木 の 代表的廻船問屋
･
廻 船主 の 鶴屋善右衛門 と関 わ り が あ る こ と に も ふ
れ た ｡ 先 に 発表 し た 拙稿 で は, 越 中 の 代 表的北前
船主綿屋 が抜 け荷 を こ の 文 政期 に 行 っ た こ と に ふ
れ て い る (65)｡ 同 じ文 政 に は 越前 の 宝力丸 も こ の
航 海 に 乗 り 出 し て い た (
66)
｡ 前 者 は売薬商 が 関与
し た が , 後 者 は そ れ が 不明 な事例 で あ る｡ い ず れ
に し て も と も に , 薩 摩 藩が 文政期 に 抜 け 荷取 引 に
積極的 に 乗 り 出 し た 際 に , そ れ に 呼応 し て 薩摩
･
蝦 夷 間 の 航海 を行 う取引 に , 北 陸 の 廻船 が 呼応 し
て 関 わ っ た こ と を示すも の で は な い か と み ら れ る ｡
そ こ で , こ の 文 政期 に薩摩 - 昆布輸送 を行 い ,
帰 り に 抜 け荷 を積 み 込 ん だ 廻船 が , 越 前 ･ 越 中以
外 に もみ られ る こ と , つ ま り北 陸の 廻船 が蝦夷地
･
上 方問 を結 ぶ北前船台頭期 に 薩摩 と の 航 海 を行 う
よ う に な っ た こ と を最後 に紹介 し た い ｡
出雲 崎 の 熊木屋 の 客船帳 ｢ 御客上
~F 帳｣(67) に
ょ る と , 下 に 示 し た 廻船 が ｢サ ツ マ 下 り｣ ｢ 薩摩
下 り｣ と記載 さ れ て い る ｡
文政 三 年 ･ ･ 加 賀 国湊 ･ 眠 屋島左衛門
･ ･
｢ 外 下り 物色 々 御商被遊｣
同六年 - ･ 加賀 国本吉 ･ 橋 本屋十左衛門
同六年 ･ ･ ･ 加 賀 国湊 ･ 安 田 屋久太郎 ･ I
｢ 芋半分四分荷被遊候｣
同六年 - ･ 加 賀 国湊 ･ 安 田 屋久太郎
･ ･
｢芋半分 四分荷被遊候｣
同 一 ○ 年 ･ ･ 加 賀 国湊 ･ 室 屋島左衛門
同 一 ○ 年 - 加 賀 国湊 ･ 室 屋島左衛門
天保 二 年 ･ ･ 越後 国早川 ･ 本 間長次郎
･ I
｢芋 五百俵余り｣
同 二 年 ･ ･ ･ 加 賀 国湊 ･ 脹 屋 市蔵
･ ･ ･ ･
｢芋千斗 だ い ゝ ゝ 玉六T ｣
同 二年 - ･ 加 賀国湊 ･ 鹿 島屋佐右衛門
･ 芋
同二 年 ･ ･ ･ 加 賀 国湊 ･ 橋 本屋茂助
同 三年 ･ ･ ･ 越 後 国桑 川 ･ 本 間助 右衛門
･
｢ 芋･ 栓 ･ 蝋 ･ か つ ぶ し ･半 切 , 五 日新
潟行き｣
同 四 年 ･ I ･ 加 賀 国湊 ･ 魚 屋 問右衛門 ･ ･
｢ 蝋･ 太 白｣
こ の 期問 は文政 三年 か ら 天保 四年 で あ り , 薩摩
藩 が 抜 け荷 に 力 を 入 れ 初 め て か ら , 新 潟 で の 抜 け
荷摘発 が 行 わ れ る前 ま で の 段 階 で あ る｡ こ の 薩 摩
下 り廻船 の 積 み 荷 と し て 抜 け 荷 は 当然 に 記載 さ れ
ず, 薩摩 芋 ･ 樫 な ど が 記 さ れ て い る ｡ し か し, こ
の 時期 の 廻船 が わ ざ わ ざ薩摩芋 ･ 榎 な ど だ け を 薩
摩 か ら 持 ち 下 る は ず は な く , そ の 下 荷 に 抜 け 荷 を
積 ん で い る の は 間違 い な い ｡ 上 の 廻 船 は 加賀 の 湊
を 主 に ごく 一 部 に 同 じ 加賀 の 本吉 や越後 の 早川 の
も の が あ っ た ｡ こ の 薩 摩下 り廻船 は , 熊木 屋 の 顧
客 に限定 さ れ る わ け で あ り , こ の こ と は 文政以降
に 薩摩 か ら抜 け 荷 を 持 ち 下 し た の が 越 中廻船 だ け
で な く , 隣国 の 加 賀 の 廻船も同様 に存在 し た こ と ,
ま た 一 部 に 越後 の 廻船 も関 わ っ た こ と を 教 え て く
れ る ｡ そ し て , こ れ ま で の 検討 か ら, 薩摩 藩 が 抜
け 荷取引 に 力 を 入 れ , 日 本 海側 で は新潟 を主 に し
て そ の 販売 に 乗 り 出 し た 文政 三 , 四 年 頃 よ り , 越
中 ･ 加 賀 を 主 に 越前 ･ 越 後 の 廻船も, つ ま り北陸
の 北前船 が薩摩 - の 昆 布輸送 を行 い , そ の 帰 り荷
に 芋 ･ 栓 な ど の~~F荷 に 抜 け荷品 を積 み込 む 輸送 に
乗 り 出 し た こ と が う か が え る ｡ こ の 文政初年 は,
蝦夷 地 か ら 錬肥 を上方 へ 運 ぶ 北前船 が 北陸地域 で
活発 な活動を始 め た 時期 で あ る ｡ 北陸 の 北 前船 は
主 と し て こ の 蝦夷地 ･ 上 方 問 の 錬肥輸送 ･ 販 売 に
従事 し た も の の , 他 方 で 昆布 ･ 使 物 を薩摩 - 運 び,
帰 り に 抜 け 荷 を 運 ぶ 廻船活動も行 い 始 め た の で あ
る ｡ しか し, 天 保以降 に は , 北 陸の 抜 け 荷輸送廻
船 の 場合, 主 要商品が 唐薬種 で あ っ た 関係も あ り ,
富 山 売薬 な ど越中 の 売薬商 と関係 の も て る越 中廻
船 が 抜 け荷船 の 主流 に な っ て く る と 考 え ら れ るo
た だ し,
一 方 で , こ の 天 保期 に 加賀藩 が米 を蝦夷
地 ･ 北方 へ 向 け て 販売す る よ う に も な り , 銭 五 の
よ う な 廻船商 が台頭 し た こ と も見落 と せ な い が ,
加 賀 の 抜 け荷船 に つ い て は , あ ら た め て 別稿 に て
検 討 した い ｡
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